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Lita andari Susanti/A310140208, Aspek Gender dalam Novel Genduk Karya 
Sundari Mardjuki: Tinjauan Sastra Feminis dan Implementasinya sebagai 
Bahan Ajar Sastra di SMA. Skripsi.  Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas 
keguruan dan Ilmu Pendidikan,Universitas Muhammadiyah Surakarta. Juli, 2018. 
Penelitian ini bertujuan (1) mendeskripsikan latar sosiohistoris pengarang 
dalam novel Genduk karya Sundari Mardjuki, (2) mendeskripsikan struktur yang 
membangun novel  Genduk karya Sundari Mardjuki ditinjau dari sastra feminis, 
(3) Mendeskripsikan aspek gender yang terkandung dalam novel Genduk Karya 
Sundari Mardjuki dengan tinjauan Sastra Feminis, (4) mendeskripsikan 
implementasi aspek gender dalam novel Genduk sebagai pembelajaran sastra di 
SMA. Metode yang digunakan adalah deskriptif  kualitatif dengan objek 
penelitian berupa aspek gender dalam novel Genduk karya  Sundari Mardjuki 
dengan objek penelitian teks novel Genduk karya Sundari Mardjuki diterbitkan 
oleh PT Gramedia Pustaka Utama setebal 232 halaman. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik pustaka, simak dan catat. Teknik validasi data yang 
digunakan adalah teknik triangulasi teori. Teknik analisis data menggunakan 
metode pembacaan model semiotik. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, 
dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) latar sosiohistoris Sundari Mardjuki, 
seorang sastwaran yang mengangkat perjuangan hidup seseorang sebagai tema 
dalam setiap karyanya dan memasukkan nilai-nilai budaya Jawa dalam karyanya, 
(2) secara struktural, alur dalam novel Genduk yaitu alur campuran. Tokoh dalam 
novel terdiri dari tokoh utama yaitu Genduk dan tokoh tambahan Yung, Lik 
Ngadun, Kaji Bawon, Kaduk, Sapto dan Bu As. Latar waktu terjadi pada tahun 
1964 sampai dengan tahun 1970-an. Latar sosial adalah kehidupan petani 
tembakau di Desa Ringinsari, lereng Gunung Sindoro, Temanggung, Jawa 
Tengah. Latar tempat terjadi di Desa Ringinsari, lereng Gunung Sindoro, 
Temanggung , Jawa Tengah dan di Kota Parakan, Temanggung, Jawa Tengah (3) 
aspek gender dalam novel Genduk terdapat lima aspek gender, (a) gender dan 
marginalisasi perempuan, (b) gender dan subordinasi, (c) gender dan steorotipe, 
(d) gender dan kekerasan, (e) gender dan beban kerja (4) Hasil penelitian dapat 
diimplementasikan dalam pembelajaran sastra di SMA pada kelas XII semester II 
dengan kompetensi inti 3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, 
prosedural)  berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kompetensi dasar 3.3 
menganalisis teks cerita sejarah, berita, iklan, editorial/opini, dan cerita fiksi 
dalam novel baik melalui lisan maupun tulisan. Berdasarkan analisis novel 
Genduk karya Sundari Mardjukiaspek gender mendorong siswa untuk bersikap 
dan menanamkan sikap saling menghargai sesame manusia dan tidak saling 
membedakan antara kedudukan yang satu dengan yang lain. 
Kata Kunci: Novel Genduk, Aspek Gender, Sastra Feminis, Implementasi 






Lita andari Susanti/A310140208, Deep Gender Aspects Novel Genduk By 
Sundari Mardjuki: Overview of Feminist Literature and its Implementation 
as Literature Teaching Materials in High School. research paper. faculty of 
teacher training and education muhammadiyah university of Surakarta. 
 
This study aims to (1) describe the author's socio-historical background in 
Genduk's novel by Sundari Mardjuki, (2) to describe the structure that built the 
novel Genduk by Sundari Mardjuki in terms of feminist literature, (3) Describe 
the gender aspect contained in the novel Genduk Karya Sundari Mardjuki 
Feminist Literature, (4) describes the implementation of gender aspect in Genduk 
novel as a literary learning in high school. The method used is descriptive 
qualitative with the object of research in the form of gender aspect in the novel 
Genduk Sundari Mardjuki work with the object of research text of Genduk novel 
by Sundari Mardjuki published by PT Gramedia Pustaka Utama as 232 pages 
thick. Techniques of collecting data using library techniques, see and note. Data 
validation technique used is theory triangulation technique. Data analysis 
techniques use semiotic reading method. Based on the results of the analysis, it 
can be concluded as follows: (1) Sundosi Mardjuki sosiohistoris background, a 
sastwaran who raised the struggle of one's life as the theme in each of his work 
and incorporated the Javanese cultural values in his work; (2) structurally, Genduk 
is a mixed groove. The character in the novel consists of the main character, 
Genduk and the additional characters Yung, Lik Ngadun, Kaji Bawon, Kaduk, 
Sapto and Bu As. The time frame occurred in 1964 until the 1970s. The social 
background is the life of tobacco farmers in Ringinsari Village, the slopes of 
Sindoro Mountain, Temanggung, Central Java. Background of the place occurred 
in Ringinsari Village, the slopes of Mount Sindoro, Temanggung, Central Java 
and Parakan Town, Temanggung, Central Java (3) gender aspect in Genduk novel 
there are five gender aspects, (a) gender and marginalization of women, (b) (c) 
gender and steorotype, (d) gender and violence, (e) gender and workload. (4) The 
results of the study can be implemented in literary learning in high school in class 
XII second semester with core competencies 3. Understanding knowledge 
(factual, conceptual, procedural) based on his curiosity about science, technology, 
art, culture related to phenomena and occurrences of visible eyes . Basic 
competencies 3.3 analyze historical text stories, news, advertisements, editorials / 
opinions, and fiction stories in the novel either through oral or written. Based on 
Genduk's novel analysis by Sundari Mardjukiaspek, gender encourages students to 
behave and instill mutual respect for each other and not differentiate between one 
another's positions. 
 
Keyword: Novel Genduk, Gender Aspect, Feminist Literature, Implementation 
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